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Office Of The Selectmen 
Town of Montice l l o 
ALIEN REGRI STRATION 
Montic ello, Ma i ne 
Date . !~Pf . fP • . i~~Q ••• 
Name ••• }~~~~r~. ~fV~~~. ii~~••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Street Address •• ~ }~~ . ijQ~~ •••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
Monticello Ma ine City or to vm •••••••••••.•• , •••••• • •.•••••••••••••.•••••••••••••• 
Ho w long in Unit ed St ates •• i 1 .:i:t:~ • • Hovml ong i n Ma i ne •• • ~.'Z . 'J~li •• 
If marri ed, how many ch i l dren .1!:i.J, •• occupation . Qc.nJI'~Qil .J.~au~ .•..• 
Na.me of employer . YiY}11~~ - qq .~:J.nm~QA .••.•.•...•••• . ••••.•.••••••• 
Address of empl oyer •• Al.\e.;;u.~t"A,. J,ta.:i.n~ •••••••• • •.••••••••••••••••• 
English • • ~ ••••• Speak ••• • •• ~ . Read ••••••• ;,r. Wr d>.te •• ~ •••••••••• 
0 th 1 None er anguages ••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••• 
Hav e you made appli cat i on f or citizen shi p? ••• ,~~•••••••••••••••• 
Have y ou had mi lita ry service? No • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I f so, where? ••••••••• !fJ-J-•••••••••• Vlihen ? ••••• ~J.J.. ••••.•• • ••••• 
J . jl £id, . . /I ~ ; . 
Signature •• ~ . ~ . ~ ••• • •• 
Wi t ness J.~.f?..~ ..... 
